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Tot un any amh E r i c Rohmer 
RG m a g u E r a • ense obviar que cada una de 
les obres d'Eric Rohmer és 
independent i posseeix una 
entitat per si mateixa, també 
és veritat que, el fet que, en 
diferents conjunts, les agrupi 
al voltant d'un eix comû i les 
distribuerai sota un titol conjunt, les 
enriqueix i les eleva a un nivell supe-
rior, mes complexa, a causa dels seus 
vincles referencials amb la resta de 
peblicules que constitueixen la série. 
Als anys seixanta, els Contes morals 
eren un total de sis llargmetratges, que 
refiexionaven sobre les contradictions 
del moment, i als anys vuitanta, sota 
el titol global de Comédies iproverbis 
agrupà un altre conjunt de sis llarg-
metratges, que també analitzen elpre-
sent mes immédiat i, sobretot, la j o -
ventut de l'època. Tan sols durant la 
década dels setanta, période que no 
l'interessa en absolut, Rohmer llençà 
una mirada retrospectiva a l'època 
medieval, com a Pereeval le Gallois 
(1978), i una altra a les acaballes del 
segle XVII I , com La marquesa d'O... 
(1976). L'últim cicle que va conclou-
re el cineasta és el que pertany a la dé-
cada dels noranta i l'enunciat comú 
del qual és el de Contes de les quatre 
estacions, un conjunt de peblícules que 
sintetitzen, en part, l'estil i els temes 
que ha desenvolupat al llarg de la se-
va constant i original trajectória. 
Com ja el nom mateix indica, el 
cicle está compost per quatre peblí-
cules, en cada una de les quals l'ar-
gument es desenvolupa en una deter-
minada estació de l'any. La primave-
ra, l'hivern, l'estiu i la tardor, confi-
guren, per aquest ordre, una especie 
de tetralogía estacional, en qué el ci-
neasta francés segueix fidel als seus 
principis estétics, conseqüéncia 
aquesta d'una estricta actitud ética 
amb la qual afronta el seu treball. Una 
estética que pot ser qualificada, de 
manera superficial i perillosa, com a 
realista, encara que, si bé és veritat, 
s'ha de pensar que el réalisme no és 
l'objectiu de Rohmer, sino un mitjà a 
través del qual elabora el seti diseurs, 
i que és fruit d'aqueixa fixació per re-
produir el moment présent, sensé cap 
tipus de retòrica ni d'artifici. Perquè 
en realitat, el director de Pauline a la 
platja (1982), allò que busca és trans-
cendir la realitat fisica, arribar a la se-
va essència i posar de manifest les apa-
rences que l'amaguen, perquè d'a-
questa manera es reveli la veritat. 
Les peblicules de Rohmer s'elabo-
ren a partir d'una sèrie d'éléments co-
muns que les fan perfectament iden-
tificables, menys quan decideix des-
viar-se de la seva habituai trajectòria. 
Tal i com succeeix just ara quan es-
tent a l'esperà de saber cap on es di-
rigeix i desprès haver-nos sorprès amb 
la meravellosa L'anglesa i el due (2000). 
Les sèves peblicules, en principi, es 
caracteritzen per estar protagonitza-
des per gent normal i corrent, que té 
les sèves ocupacions, relacions i preo-
Conte de tardor. 
cupacions dins un àmbit quotidià. Les 
histories d'aquests personatges mai no 
teñen res d'extraordinari, sino que son 
comunes a la resta de la societat i gi-
ren en torn a ternes propers com pu-
guin ser l'amor, encara que aquests 
sempre impliquen una série de plan-
tejaments més transcendentals. 
Una peHícula de Rohmer és molt 
reconeixible per la seva posada en 
imatges, de la mateixa manera que es 
pot reconèixer un fdm de Bresson, 
KubrickoPeckinpah, per posar exem-
ples molt distants. L'obra del direc-
tor d'El raig verd (1986) presenta un 
estil senzill i transparent, que exposa 
les histories directament, mitjançant 
una posada en escena basada en la pla-
nificado mesurada meticulosament i 
que rebutja qualsevol ostentado vi-
sual. Rohmer aposta per la concisió i 
la funcionalitat i no hi ha en les sé-
ves peHícules virtuosos moviments de 
camera, ni forçats angles en la plani-
ficado, ni imatges elaborades mit-
jançant efectes especiáis, per la quai 
cosa s'entén que, per a ell, no és el pla 
allô que ha de tenir una bellesa esté-
tica, sino que la bellesa ha de sorgir 
d'allô que capta el pla. De totes ma-
neres, i tenint en compte que Roh-
mer no es preocupa per l'aspecte for-
mal, allô que resulta fascinant és ob-
servar com l'octogenari director as-
soleix un élaborât treball que queda 
dissimulât, al provocar que la seva po-
sada en escena transmeti una total 
sensaciô d'espontaneïtat. "Alla que jo 
die 110 ho die amb páranles. Tampoe ho 
die amb imatges: (...) En cl fon s, jo no 
die, mostró. Mostró persones que actúen 
i parlen. Es tôt quantjo sé fer; pero aquí 
és on resideix el meu diseurs" declara 
Rohmer en els seus inicis, en qué era 
acusat de fer un cinema literari. 
En els Contes de les quatre estacions, 
també ens trobem amb un estil sen-
zíll, allunyat de llu'íment i ostentado, 
i una mirada directa i neta, que re-
butja el subratllat, a través de la qual 
participam d'unes histories corrents 
protagonitzades per personatges pro-
pers. Així dones, cal tractar esbrinar 
quin és el secret d'Eric Rohmer per 
no caure en la repetido constant, per 
no avorrir sempre amb el mateix. Per 
assolir tal empresa, observem les si-
milituds i les diferencies que hi ha en 
els éléments que composen les qua-
tre peHícules que tanquen el seu da-
rrer cicle. 
La coherencia interna de la sèrie 
es posa de manifest a través d'aqucll 
pròlcg inicial en el qual no hi ha dià-
legs i que precedeix allô que podríem 
dir-ne l'argument. A Conte de prima-
vera (1990), tenim la sortida del Li -
cei! de Jeanne (professora de filosofía 
interpretada per Anne Teysèdre) i la 
seva arribada a l'apartamcnt en el qual 
viu amb la seva parella. En trobar-lo 
buit, decideix marxar a la seva propia 
casa, on es troba amb la seva cosina, 
a qui li havia deixat el pis, però que 
ja hauria d'haver-se'n anat. Conte d'-
hivern (1992) s'inicia amb la historia 
d'amor entre Felice (Charlotte Very) 
i Charles ( Frédéric van der Driess-
ebe) durant un estiu, mentre que Con-
te d'estiu (1996) s'inicia amb l'arriba-
da de Gaspard (un estudi ant de ma-
temàtiques i compositor de mùsica 
popular encarnat per Melvil Pou-
paud) a la casa que li ha prestat un 
amie, a la localitat de Dinard, i els 
seus primers dies en solitari. Final-
mcnt, a Conte de tardor (1999) tenim 
un pròleg que intercala els titols de 
crédit amb set pia que reeullen, sen-
sé l'aparició de personatges, set llocs 
Conte de 
primavera. 
En els Contes de les quatre estacions es produeixen una série 
de combinacions matemàtiques respecte delspersonatges queprotagonitzen 
cada una de les pellicules que integren el conjunt. 
distints de la localitat de Saint 
Paul Trios Châteaux. 
En els Contes de les quatre esta-
cions es produeixen una série de 
combinacions matemàtiques res-
pecte dels personatges que prota-
gonitzen cada una de les peblicu-
les que integren el conjunt. A Con-
te de primavera, tenim un home, 
Igor (Hugues Quester) que es re-
laciona amb tres dones (la seva fi-
lia, Natascha, la seva jove parella, 
Eve, i Jeanne), mentre que el fil 
conductor de la historia és un per-
sonatge femeni, Natascha, qui pre-
tén que el seu pare s'enamori de 
Jeanne i que no pot suportar Eve. 
En canvi, a Conté d'estiu, resulta 
que el personatge central és unjo-
ve, Gaspard, malgrat la combina-
do és la mateixa d'abans, ja que 
aquest es relaciona amb tres ablo-
tes (la confident Margot, l'atracti-
va i capritxosa Soléne i la seva no-
via Lena). A Conté d'hivern, Tes-
quema és invers perqué aquí tenim 
Felice, qui es relaciona amb tres 
homes (Charles, el seu gran amor, 
Loic, el pretendent inteblectual, i 
Maxence, un vulgar perruquer). 
Tan sois a rúltim conté, aquel! que 
es desenvolupa durant la tardor, el 
cineasta fùig d'aquest joc combi-
natori, ja que les relacions són més 
complexes. A voltant d'un perso-
natge centrai, Magali, giren les se-
ves dues amigues, Isabelle i Rosi-
ne, i les distintes relacions que 
ambdues mantenen amb diversos 
personatges masculins. 
Si, en aquest cicle, es pot afir-
mar que els temes principals i co-
muns, extensibles a tota la filmo-
grafia rohmeriana, són l'amor i 
l'atzar, també cai esmentar que a 
partir d'aquests eixos temàtics es 
desenvolupen tota una sèrie de re-
flexions i qùestions diverses que 
... Rohmer utiliza personatges normals i corrents per contar les seves histories, pero s'ha 
d'observar dins d'aquesta homogeneitat que hi ha una extraordinaria i rica varietat de matisos 
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enriqueixen el diseurs de cada una de 
les peHícules. Així dones, la impulsi-
va primavera ens porta la filosofia kan-
tiana i la topada entre alió que es pen-
sa, allò que es du i allò que ens ofe-
reix la vida. A través de Jeanne, pro-
fessora de filosofia i persona metòdi-
ca i ordenada, i Natascha, instintiva i 
espontània estudiant de piano, Roh-
mer parla de diferents actituds a la vi-
da. A Conte d'hivern, darrera-de la 
historia d'amor interrompuda, desco-
brim les teories de Pascal sobre l'a-
posta per l'existència de Déu, la dra-
maturgia de Shakespeare i l'idéalisme 
platonià per confeccionar una emo-
cionant reflexiô sobre la immortalitat 
i la possibilitat del miracle. Conte d'es-
tiu parla sobre la impossibilitat d'una 
realitzaciô compléta d'un mateix, a 
través d'unes vides titubejants i en 
constant recerca d'un equilibri que els 
permeti afrontar l'etapa madura de la 
vida, plena de compromisos i respon-
sabilitats. Per ûltim, la tardor ens por-
ta un diseurs sobre la imaginaciô com 
a fugida a la rutina, a més d'enfrontar 
la ingenuïtat de l'adolescent Rosine, 
tractant que la realitat s'amotlli segons 
les seves conspiracions, amb l'expe-
rièneia i la maduresa d'Isabelle. 
Com he dit anteriorment, Rohmer 
utilitza personatges normals i corrents 
per contar les seves historiés, perô 
s'ha d'observar dins d'aquesta homo-
geneïtat que hi ha una extraordinària 
i rica varietat de matisos i détails que 
fan que tots ells posseeixin un punt d'o-
riginalitat, un tret distintiu ben défi-
nit. A Conte d'hivern, per exemple, te-
nim Félice, una perruquera d'uns tren-
ta anys amb escassa cultura, i Loïc, un 
inteblectual que estableix discussions 
filosôfiques i elevades. A Conte d'estiu 
hi trobem el personatge de Gaspard 
que estudia matemàtiques, mentre que 
Margot esmdia etnologia i que, davant 
la timidesa del seu récent amie, es mos-
tra extravertida i curiosa. Al conte que 
es desenvolupa durant la tardor apa-
refx el conquistador professor de filo-
sofia, Ettiene, la madura i solitàtia Ma-
gali, que es dedica a les seves vinyes, i 
Isabelle, qui té una llibreria i que viu 
una rutina de la quai tracta d'escapar. 
Conte de primavera esta protagonitza-
da per una metôdica professora de fi-
losofia, Jeanne, i una capritxosa estu-
diant de piano, Natascha. 
També s'ha d'observar com Eric 
Rohmer, sensé allunyar-se del seu es-
til personal, adequa a cada histôria 
una série de recursos formais que son 
totalment cohérent amb el desenvo-
lupament de la histôria. Per exemple, 
el conte estival présenta uns espais 
oberts i una imatge més neta i trans-
parent que la que se'ns ofereix en el 
conte que es desenvolupa durant l'hi-
vern, on, évidemment, abunden els 
interiors i les imatges nocturnes, poc 
habituais en Rohmer. A Conte d'es-
tiu, la posada en escena s'organitza 
sobre continus i llarguissims tràve-
lings, que aporten un dinamisme al 
relat i corresponen, albora, a l'estat 
d'ànim del protagonista, un Gaspard 
indécis. En canvi, Conte de tardor pre-
senta una planificado estàtica i sere-
na que transmet un to nostalgie. 
Finalmcnt, cal observar l'aguda re-
flexiô que hi ha en aquests contes es-
tacionáis sobre els mécanismes de la 
posada en escena. L'exemple més évi-
dent el tenim a Conte de tardor, en que 
els personatges de Magali i Isabelle, 
amb la seva actitud, simbolitzen en 
certa manera la tasca del cineasta ma-
teix. La primera d'elles es caracterit-
za per deixar una porta oberta a l'at-
zar i aposta per l'esperà i la calma, 
mentre que la segona recorre a la si-
giHosa i camuflada clabotació d'un 
pia. Resulta, dones, de totes dues, una 
sintesi que té la seva clara corres-
pondencia en l'estil rohmerià, carac-
teritzat per la seva elaborada planifi-
cado i sòbria estructura i per la seva 
atzarosa casualitat. Hi ha, però, altrcs 
personatges, que també poden sim-
bolitzar alguns dels aspectes que ca-
racteritzen el cinema de Rohmet, com 
per exemple Félice, l'acti tud de la qual, 
semblant a la de Magali, també con-
sisteix en esperar que la sort li arribi 
del braç d'un cuiner, o com Natascha, 
qui de manera obstinada organitza un 
pia perqué el seu pare s'enamori de J e -
anne, o com Gaspard, passiu i des-
concertad que acaba essent posât en 
escena per les tres ablotes que l'en-
volten. Cohérent resulta, dones, que 
els personatges de Natascha i Gaspard 
acabin fracassant, ja que la primera no 
ha tingut en compte un factor déter-
minât com l'atzàr, i cl segon ho supe-
dita tot a la sort sensé prendre déci-
sions fermes i précises. 
En definitiva, són .aqüestes, algti-
nes de les considérations que es po-
den fer sobre l'últim deis cicles que 
ha realitzat Eric Rohmer. L'especta-
dor voluntarios pot tractar d'entrar en 
el joc i així gaudir no tan sols de ca-
da un d'aquests magistrals contes, si-
no de la série en general, intentant es-
tablir diferencies, trobar punts d'en-
contre o traçar paraldelismes. La re-
compensa és doblement gratificant i 
permet entendre la complexitat d'a-
quest lliure i renovador octogenari que 
és el mestre Eric Rohmer. • 
